






Bahagian A adalah Wajib dan mengandungi DUA soalan.
Tiap-tiap soalan bernilai 20 markah.







1. (a) Sekeping duit syiling yang seimbang dilambung lima
iiari. cari kebarangkalian bahawa daram lima
lambungan itu:
(i) Tiada kePala didaPati
(ii) 1 kePala dan 4 bunga didaPati
(iii) Sekurangkurangnya 3 kepala didapati
(10 markah)
(b) Dalam satu penghantalan telur, min bilangan
telur yang pecah ialah 6. Dengan menganggap
bahawa bilangan telur yang pecah mengikut taburan
Poisson, apakah kebarangkalian :
( i ) Tiada telur Yang Pecah
(ii) Lebih daripada 3 telur yang pecah
(1O markah)
2. Seorang penyelidik percaya bahawa min jumlah luas tanah
yang ditanam dengan sayuran adalah kurang daripada 6
ekar. Penyelidik itu mengirimkan beberapa soalan
kepada 25 orang petani meminta mereka melaporkan Jumlah
luas tanah yang ditanam dengan sayuran. Min sampel dan
sisihan piawai sampel tersebut ialah 5 dan 1.5 ekar
masing-masing. Pada paras keertian 0.05, adakah data
yang dikurnpul oleh penyelidik 
,tll .T?nuokong
kepercayaannya? Lakukan ujian statistik untuk rnenerangkan
' Jawapan anda.
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Bahagian B (Jawab DUA soalan dari yang berikut: _ )
3. Nelayan-nerayan di sepanjang sungai siput mengadu
bahawa pencemaran air sungai telah menyebabkan banyak
ikan mati. pakar-pakar statistik telah mengambil-
ukuran-ukuran aras pencemaran air sungai siput dan
koleksi data adalah seperti berikut:
45 86 53 86 39 47 50 6876 49 81 75 84 59 52 5582 63 90 76 72 62 62 4666 74 56 49 92 54 49 7887 85 38 40 53 76 7t 8462 48 82 52 59 70 80 8257 55 75 64 72 81 86 7t69 70 69 82 66 86 65 5779 89 57 76 78 64 53 6772 77 72 51 57 75 49 60
Pencemaran air dengan ukuran b0 dianggap merbahaya
kepada ikan.
(a) Bina suatu jadual kekerapan terkumpul dengan
menggunakan 35 sebagai had bawah selang kelas.
pertama.
(10 markah)
(b) Bina suatu jadual kekerapan melonggok 'Iebih
daripada' .
( 10 markah )







merbahaya kepada ikan di Sungai Siput?
(5 markah)
4.Berat(kg)Sekorikanyangdipilihsecararawak
diukur sePerti berikut :
1.13 1.20 1.10 1.30 1. 05
L.20 L.40 1.35
Hitung min dan varians Populasi.
Anggapkan berat ikan itu mengikut taburan normal
dengan varians 0.00154 ug2- Ujikan pada paras
keertian 3% bdnawa min populasi ikan adalah t.2O kg








































Data di atas menunjukkan panjang gigi geraham dua
spesies Hyopsodus.
Ujikan sama ada terdapat perbezaan panjang gigi













B. UJIAN STATISTIK t dan z' bzgi satu sampei
t '- x-u z = x-u
sl6 slG
C. UJIAN STATISTIK t b:rgi 2 samPt:1
nr+nz-2
.. .l 1 .l')i l- t- )-'"l).nt o,
(iii) 51 = n,',<12-(:,<l )2fl
n(n-1)






( DTl,r 323 /2)
D. BINOMIAL
(i) rll = n!x
x! ( n-x) !
(ii) P(x) = (l)P*qn-*
E. POISSON
(i) P(x=k) = l*e-l
x!
(ii) | = NP
F. KORELASI DAN REGRESi
(i) rx2-(rx)2
n,







TSS = f,IY,z. - G2t'l 
n
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Vrlucs of c-A for thc Poisson distribution
(o<tr<l)
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.'\ I'lo1aa .rrsr+ .olsrq .0r13, .
To ualculate vdues of c'\ ftrr other value: of A usc the law of crPon?nts. Fnr ins(lncc'

























.9500 .9000 .8500 .8000 .7500 .7000 .6500 .6000 .55{X)
.0500 .1000 .t500 .2m0 .2500 .30m .35m .finO :45fi1
.9025 .8100 .7225 .6{00 .5625 .4900 .4225 .3600 .3025 .2500
.9,9.19 .1800 .2ss0 .3200 .3750 .{200 .+sio .48(n .4950 .5000
.0025 .0100 .0225 .0{o0 .0625 .0900 .t223 .t600 .2025 .tsoo
.8574 .7290 .6t{l ..5t20 .{2r9 .3{30 .2746 .2t60 .t664 .r250
.!!5{ ,2+s0 .325r .3840 .4219 .{+r0 .{.136 .{320 .4084 .ril6
.007t .0270 .0574 .0960 .t406 .1890 .2389 .2880 .334t .izs6
.000t .00t0 
..0034 .0080 .0t56 .0270 .0429 .0640 .09t | . t250
.8t4t .656t .5220 .4096 .3t6{ .240t .t785 ..t296 .09ts .0625
.17t5 .29t6 .3685 .{096 .{2t9 .4t l6 .3845 .3456 .2$5 .2500
.0r35 .0486 .097s .1536 .2t09 .2646 .3t0s .1450 .3675 .3750
.m05 .0036 .0u5 .0256 .0+69 .0756 .nrs .r536 .20os .isoo
.0000 .000r .mos .0016 .0039 .oogt .0rs0 .0256 .0.u0 .o,tii
.7738 .5905'.4437 
.3277 .2373 .t68t .1t60 .0778 .0503 .03t2
.2036 .3200 .3srs .{096 .3955 .3602 .3t2+ .2s92 .205a :i;6i
.021+ .0729 .t382 .2048 .2637 .3087 ,3364 .34s6 .3369 .srii
.00t I .008t .02+4 .05 I 2 .0879 
. | 323 . I 8l I .2304 .2757 .t i ta
.0000 .0004 .0022 .0064 .0146 .0zB{ .0488 .0768 







.00m .000t .0004 .0015 .00{4 .0t02 .0205 .0369 .0609 .Gr38
.0m0 .0000 .0000 .000t .0002 .0007 .00t8 .004t .00s3 .05t6
.5963 .4783 .3206 .2097 .t335 .082{ .0490 .0280 .01s2 .0078
.2573 .3720 .3960 .3670 .31 t5 .2+7t .1848 .t306 .0872 .0547
.0406 .t240 .2097 .2753 .31 ls .3t77 .2985 .2613 .2t+0 .t641
.0036 .0230 .06t7 .n47 .t730 .2269 .2679 .2903 .29t8 .2734
.0002 .0026 .0t09 .0287 .0577 .0972 .t442 . t935 .2388 .273+
.0009 .0002 .0012 .00{3 .0115 .02s0 .0{66 .0774 ..1172 .t6+l
.0000 .0000 .0001 .0004 .00t3 .0036 .0084 .0t72 .0320 .03+7
.0000 .0000 .0000 .0000 .000t .0002 .0006 .0016 .0037 .0078
.663{ .4305 .2725 .t678 .100t .0576 .03t9 .0t68 .00s4 .0039
.2793 .3826 .38+7 .3355 .2670 .t977 .t373 .0S96 .0548 .0312
.0515 
. t 488 .?376 .2936 .3 t r 5 .2965 .2587 .2090 . t 569 . tGt{
.0054 .033t .0839 .1468 .2076 .254t .2786 .2787 .2568 .2t88































.0 r 46 .o.il 5 .08 r9
.0012 .005s .0t5{
.1780 .l 176 .0754 .0467
.3560 .3025 .2437 .t866
.2966 .3?.{ | .J280 .31 t0
.13r8 .1852 ?3s5 .2765
.0330 .0595 .095t .t382
.0185 .03t2
.o277 .0156
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1.071 1.337 1 7461.069 1.333 1 T4O
1 067 1.330 1 734
1 066 1 328 1 729
1 064 1 325 1 725
690 .865689 863
.688 862688 .861687 860







.684 855683 85s683 85d683 854








681 852681 852681 851681 851681 851
679 .849679 848678 .847678 846677 846677 845
674 .842
963 3.078 6 314386 1.886 2.920250 1.638 2 353190 1 .533 2.132156 1476 2.015
1.134 1 440 1.9431t119 1415 1.895
1 108 1.397 1 860
1 100 1 383 1.833
1 093 1 .372 1 .813
1 088 1.363 1.7961,083 1.356 1 7821.079 1,350 1.771
1 076 1.345 1 761
1 074 1 341 1 753
1 063 1 323 1.7211.061 132i 1717
1 060 1 319 1 714
1 059 1.318 1 71 1
1 058 1 316 1 708
1 058 1 315 1 706
1 057 1 314 1 703
1 056 i 313 1 701
1 055 1 311 1.6991.055 1310 1697
1 054 1 3.t0 1 696
1 054 | 309 1 694
1 053 1 308 1 692
r 053 1 307 1 691
1 052 1.306 1.690
1 052 1 306 1 688
1 051 1 305 1 687
1 051 1.304 1.686
1 050 1 304 1 685






















31.821 63.6576.965 9.9254.541 5.E41
3 747 4.6043.365 4.Cti'?
3.143 3]072.998 3.5002.896 3.3552.821 3.2502.764 3.169
2.7',t8 3.1062.681 3.0552.650 3.012
2 624 2.9772.602 2.947
2 583 2.921
2 567 2.8982.552 2.878
2 539 2 861
2 s28 2.845
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